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Успішна реалізація процесів модернізації національної системи 
професійно-технічної освіти (ПТО) у напрямі створення стійкого 
механізму її стратегічного розвитку, що забезпечує відповідність освітніх 
результатів вимогам потреб освітніх послуг і ринку праці, потребує 
об’єктивних даних про свій стан і тенденції модернізації. Вони 
зумовлюють необхідність формування інформаційно-аналітичного 
забезпечення в галузі управління ПТО, уміння об’єктивно оцінити 
ситуацію відносно тих чи інших статистичних даних і прогнозів на 
регіональному і державному рівнях. Незважаючи на активізацію 
дослідницького інтересу до проблем освіти та педагогічної науки, а також 
професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у контексті 
формування інноваційної складової суспільного розвитку в Україні, окремі 
аспекти професійної освіти, зокрема чинники, що впливають на її розвиток 
і динаміку, залишаються недостатньо дослідженими. Насамперед, це 
проблемні питання проведення моніторингових процедур з метою 
інтенсифікації та інформатизації регіональної освітньої інфраструктури та 
освітнього рівня контингенту ПТНЗ, що значною мірою є 
взаємозалежними; а також дослідження реального стану контингенту учнів 
у системі ПТО та прогнозування потреб ринку праці.  
Феномен одночасної надмірності й дефіциту праці, збільшення частки 
структурної складової безробіття, відірваність ринку праці від ринку 
освітніх послуг відзначаються багатьма сучасними дослідниками. 
Сучасний стан надходження контингенту до ПТНЗ ініціює проблему 
комплексного аналізу і діагностики професійно-кваліфікаційної 
неузгодженості попиту та пропозиції на ринку праці, розробки цільових і 
пошукових прогнозів кадрових потреб економіки регіону, оцінки поточної 
й перспективної професійної структури зайнятості, оптимізації обсягів і 
профілів професійної підготовки. Складність і багатогранність цього 
завдання визначається не тільки необхідністю побудови взаємозалежних 
методів і моделей, але забезпеченістю науково-методичною літературою з 
проблеми дослідження. Для прийняття ефективних і своєчасних 
управлінських рішень, адекватних реальному етапу функціонування і 
прогнозування розвитку ПТО, необхідна об'єктивна і достовірна 
інформація щодо різних аспектів її стану. Це вимагає здійснення 
моніторингу якості ПТО за індикаторами ефективної діяльності ПТНЗ.  
Досягненню професійно-кваліфікаційної збалансованості ринку праці й 
освітніх послуг буде сприяти розробка комплексної системи моделей 
підтримки і прийняття рішень з оптимізації обсягів за профілями 
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професійної підготовки фахівців, чим і пояснюється актуальність 
узагальнення літературних джерел за обраними напрямами.  
Бібліографічний покажчик є результатом науково-дослідницької роботи 
Інституту професійно-технічної освіти НАПН України, відібрано 
документи з даної теми за період 2000–2009 рр. 
Подані інформаційні матеріали надають можливість науковцям та 
працівникам системи ПТО простежити закономірності прогнозування 
потреб кваліфікованих робітників на ринку праці; ознайомитися з 
механізмами моніторингу діяльності системи ПТО; розглянути 
концептуальні засади інформаційно-аналітичного забезпечення розвитку 
ПТО; з’ясувати зміни основних демографічних тенденцій в системі освіти, 
визначити підстави для поглибленого аналізу потреби у кваліфікованих 
робітниках для забезпечення регіональної економіки, що відзначаються 
особливою гостротою тих чи інших проблем народонаселення.  
За тематикою залученого матеріалу бібліографічний покажчик 
упорядковано до чотирьох розділів. Загальна кількість інформаційних 
документів у першому розділі «Прогнозування потреби в кваліфікованих 
робітниках в умовах ринку праці» становить 72 назви, у другому розділі 
«Моніторинг розвитку системи ПТО» – 104 назви, у третьому розділі 
«Інформаційно-аналітичне забезпечення ПТО» – 105 назв, у четвертому 
розділі «Демографічний розвиток в Україні» – 53 назви. 
Бібліографічний покажчик має прикладний характер і призначений для 
керівників ПТНЗ, працівників регіонально-інформаційних центрів ПТО, 
методистів навчально-методичних центрів ПТО, педагогічних працівників 
маркетингових і інформаційних служб ПТНЗ з метою отримання 
необхідної інформації про сучасні літературні джерела.   
Подані в бібліографічному покажчику джерела істотно спрощують для 
наукових працівників, педагогів, адміністративно-управлінського 
персоналу ПТНЗ, аспірантів, майбутніх бакалаврів та магістрів, в галузі 
комп`ютерних технологій в управлінні та навчанні, споживачів ДНПБ 
України ім. В.О. Сухомлинського, мережі освітянських бібліотек України, 
національних та державних бібліотек, які працюють на інформаційно-
аналітичне забезпечення освіти, освоєння значного за обсягом доробку при 
написанні наукових робіт, методичних посібників, монографій, 
методичних рекомендацій тощо. Інформаційна база, створена як науково-
допоміжна для задоволення фахових інформаційних потреб науковців, 
буде сприяти поширенню досягнень педагогічної науки, освіти і практики, 
просуванню досліджень до їх практичного втілення, поширенню 
авторитету вчених у науковому співтоваристві. 
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Потреба економіки країни у кваліфікованих робітниках є важливим 
показником стану ринку праці. Сучасний стан розвитку ринку праці 
визначає вимоги щодо підготовки достатньої кількості кваліфікованих 
робітників, які здатні забезпечити реальні потреби роботодавців. У цьому 
аспекті ключовим завданням стає прогнозування обсягів набору майбутніх 
кваліфікованих кадрів, що дозволить розробляти професійно-
кваліфікаційну структуру підготовки в галузево-територіальному розрізі. 
При цьому прогнозування має розглядатися за кількісними та якісними 
критеріями.  
Відповідно до окреслених завдань здійснено огляд та систематизацію 
літературних джерел.  
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Розділ ІІ. Моніторинг розвитку системи ПТО 
 
 
Освітнє сьогодення потребує інформації, яка віддзеркалює якість 
професійно-технічної освіти, сприяє прийняттю рішень щодо оптимізації 
регіональної системи ПТО, дозволяє відстежити експериментальні 
процеси, які відбуваються та проаналізувати результативність 
партнерської взаємодії в системі. Даний процес модернізації управління 
територіальними системами освіти передбачає використання спеціально 
сконструйованих індикаторів для проведення моніторингу системи ПТО, 
які дають можливість проаналізувати перспективи розвитку галузі в 
регіонах. Підходи щодо здійснення моніторингу в освіті узагальнено в 
наведеному переліку літератури. 
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Розділ ІІІ. Інформаційно-аналітичне забезпечення ПТО 
 
 Відсутність ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення 
ПТО не дозволяє робити оцінку стану системи освіти, ресурсного 
забезпечення,  прогнозування потреб ринку праці та обсягів очікуваного 
контингенту. Відповідно, стримуючими факторами будь яких аналітичних 
досліджень є недостатня інформаційна культура, розбіжність між 
інформаційними потребами та існуючими статистичними даними, а також 
відсутність методології збору, обробки й аналізу. Інформація 
розглядається як стратегічний ресурс, що гарантує принципово нові 
підходи до організації статистичної діяльності, сприяє формуванню 
гнучкої системи інформаційно-аналітичного забезпечення органів 
управління ПТО різних рівнів та є фактором позитивного впливу 
обґрунтованості й прийняття рішень в системі управління ПТО.  
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Існуюча демографічна ситуація та типи відтворення населення, які 
склалися за тривалий період по регіонах, ставлять завдання більш 
розгорнутого їх дослідження з метою науково обґрунтованого аналізу 
демографічних процесів в державі та ПТО безпосередньо. Створення 
науково обґрунтованого прогнозу формування контингенту професійно-
технічних навчальних закладів(ПТНЗ) потребує  комплексного 
дослідження існуючої демографічної ситуації, типів відтворення населення 
та їх еволюції, які склалися за тривалий період в регіонах України.  
У поданих літературних джерелах систематизовано необхідні 
матеріали щодо змін та прогнозів чисельності населення в державі та світі.  
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